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Предисловие 
 
Дисциплина «Конституционное право Республики Беларусь» –
основная  правовая дисциплина, изучаемая на первом курсе высших 
учебных заведений, является базовой для подготовки высококвали-
фицированных специалистов в области правоохранительной дея-
тельности, для работы в государственных органах и органах местно-
го самоуправления,  общественных объединениях, в производствен-
ных и предпринимательских структурах. Конституционное право 
как отрасль права и правовая наука тесно связаны с иными отрасля-
ми права и науки (теорией государства и права, историей государ-
ства и права, административным правом, конституционным правом 
зарубежных стран, некоторыми аспектами уголовного права), нахо-
дится в тесном взаимодействии с ними, что позволяет студентам, 
основываясь на комплексно приобретенных знаниях  и навыках, 
всесторонне и глубоко осваивать необходимый учебный  материал. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
– знать: 
- современные тенденции развития конституционного права как 
отрасли и правовой науки; 
- иерархию источников конституционного права, их соотноше-
ние по юридической силе; 
- роль Конституции Республики Беларусь в развитии отрасли 
конституционного права и правовой системы Беларуси; 
- основные этапы и перспективы конституционного развития 
белорусского государства; 
- содержание и правовое регулирование основ конституционно-
го строя Республики Беларусь; 
- правовые основы Республики Беларусь как унитарного демо-
кратического, социального, правового государства; 
- конституционно-правовой статус человека и гражданина, право-
вые и институциональные основы гражданства Республики Беларусь; 
- порядок формирования органов государственной власти и их 
правовой статус, место в системе организации государственной власти; 
– уметь: 
- свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, со-
поставлять различные нормативно-правовые акты по их юридиче-
ской  силе; 
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- определять значение и место конституционного акта в норма-
тивно-правовой системе Республики Беларусь; 
- толковать конституционно-правовые положения, грамотно и 
четко излагать свои суждения; 
- анализировать правовые ситуации, прежде всего посредством 
применения конституционных принципов и норм; 
- применять нормы Конституции Республики Беларусь, иных 
конституционно-правовых актов для разрешения казусов, спорных 
ситуаций; 
- анализировать особенности белорусской модели организации 
государственной власти; 
- разбираться в механизме взаимодействия государства и граж-
данского общества, осуществления государственной власти в Рес-
публике Беларусь; 
– владеть: 
- отраслевой терминологией; 
- научными методами (исторический, диалектический, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический, логический, системный, 
анализа, синтеза, моделирование, прогнозирование и др.); 
- теоретико-правовыми и правоприменительными навыками 
толкования актов отрасли конституционного права; 
- формами и методами нормотворческой техники в области кон-
ституционного права; 
- практическими навыками пользования конституционными нор-
мативными правовыми актами для разрешения казусов на практике; 
- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориен-
тирами для суждения и ведения дискуссии по актуальным пробле-
мам конституционного права. 
В результате изучения дисциплины у студента должны быть 
сформированы следующие академические компетенции: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-
стью); 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
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- иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни; 
- уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, яв-
ляющиеся объектами профессиональной деятельности; 
- выполнять требования правовых актов в профессиональной и 
других сферах своей жизнедеятельности; 
- соблюдать правила профессиональной этики; профессиональ-
ные компетенции: 
- знать основы правотворческой деятельности; 
- владеть методами правовой квалификации фактов; 
- осуществлять фундаментальные, прикладные и междисципли-
нарные исследования в области юридических наук; 
- владеть методами исследования национально-правовых и меж-
дународно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической ин-
формации, анализа и обобщения правоприменительной практики; 
- вести поиск правовой информации, выбирать источники и ка-
налы получения информации, определять регламент сбора инфор-
мации, обеспечивать точность, надежность и релевантность инфор-
мации; 
- осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
Учебная дисциплина «Конституционное право» включена в гос-
ударственный компонент типовых учебных планов по специально-
стям 1-24 01 02 «Правоведение». 
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1. Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Конституционное право – ведущая             
отрасль права и правовой науки 
 
1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 
2. Система конституционного права. 
3. Классификация  конституционно-правовых норм. 
4. Конституционно-правовые принципы и презумпции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое конституционное право как отрасль права? 
2. Чем отличается конституционное право от других отраслей 
права? 
3. В чем специфика источников конституционного права? 
4. Каковы характер  и особенности конституционно-правовых 
отношений? 
5. Чем занимается наука конституционного права? 
6. В чем сущность конституционно-правовых принципов и пре-
зумпций? 
 
Практические задания 
 
1. Перечислите с указанием научных степеней и званий 5–6 из-
вестных Вам специалистов в области конституционного права и 
укажите по 2–3 работы, выполненные ими. 
2. Проанализируйте 10–12 статей конституции и определите 
особенности структуры содержащихся в них норм. 
3. Используя текст Конституции Республики Беларусь, приве-
дите по одному примеру конституционно-правовых норм следую-
щих видов: а) обязывающих; б) запрещающих; в) императивных;          
г) диспозитивных. 
4. Изобразите схематически систему источников конституцион-
ного права, учитывая их юридическую силу. Приведите по 3–5 при-
меров каждого вида источников. 
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Тема 2. Наука конституционного права 
 
1. Понятие и предмет науки конституционного права.  
2. Методологические основы исследования в науке конституци-
онного права.  
3. Место науки конституционного права в системе юридических 
наук. 
4. Правовая идеология как составная часть государственной 
идеологии государства.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите понятие и предмет науки конституционного права. 
2. Перечислите основные источники науки конституционного 
права. 
3. Перечислите общие и специфические признаки норм консти-
туционного права.  
4. Какими методами исследований пользуется наука конститу-
ционного права? 
5. В чем заключается сущность правовой идеологии как состав-
ной части государственной идеологии белорусского государства?  
 
Практические задания 
 
Подготовьте рефераты на следующие темы: 
1. Гносеологическая и онтологическая функции науки консти-
туционного права. 
2. Методологическая функция науки конституционного права. 
3. Эвристическая и прогностическая функции науки конститу-
ционного права. 
 
 
Тема 3. Понятие и сущность  
конституционно-правовых отношений 
 
1. Конституционно-правовые отношения: особенности и клас-
сификация, содержание конституционно-правовых отношений. 
2. Субъекты конституционно-правовых отношений.  
3. Объекты конституционно-правовых отношений.  
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4. Основания возникновения, изменения и прекращения (юри-
дические факты) конституционно-правовых отношений. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте характеристику конституционно-правовым отношениям.  
2. Дайте классификацию конституционно-правовых отношений. 
3. В чем сущность содержания конституционно-правовых от-
ношений? 
4. Перечислите субъекты конституционно-правовых отношений. 
5. Перечислите объекты конституционно-правовых отношений. 
6. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и пре-
кращения конституционно-правовых отношений. 
 
Практическое задание 
 
Подготовьте конкретные примеры классификации конституци-
онно-правовых отношений, используя текст Конституции Республи-
ки Беларусь. 
 
 
Тема 4. Источники конституционного права  
 
1. Источники конституционного права Республики Беларусь: 
понятие, виды, система, соподчиненность, характеристика. 
2. Юридическая сила нормативных правовых актов и иных ис-
точников конституционного права. 
3. Особенности развития источников белорусского права на со-
временном этапе. Взаимодействие международного и национально-
го права. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем сущность источников? 
2. Охарактеризуйте виды источников.  
3. Что такое конституция с юридической и социально-
политической точек зрения? 
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Тема 5. Конституция – основной источник            
конституционного права 
 
1. Конституция как основной источник конституционного права.  
2. Социальная, политическая и правовая природа Конституции.  
3. Структура, функции, юридические свойства, принципы Кон-
ституции. Порядок ее изменения и дополнения. 
4. Роль Конституции в развитии белорусской правовой системы. 
Толкование Конституции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков порядок принятия и изменения Конституции Республи-
ки Беларусь? 
2. Какие виды конституционного контроля предусмотрены Кон-
ституцией Республики Беларусь? 
3. Какие признаки положены в основу классификации Консти-
туций? 
 
Практические задания 
 
Перечислите юридические свойства Конституции Республики 
Беларусь и укажите, в чём конкретно они проявляются. 
1. Со ссылками на конкретные нормы Конституции Республики 
Беларусь попытайтесь охарактеризовать ныне существующую в 
республике форму правления и политический режим. 
2. Перечислите признаки Конституции, укажите, в чем конкрет-
но они проявляются, охарактеризуйте их со ссылками на конкрет-
ные нормы Конституции Республики Беларусь. 
 
 
Тема 6. Реализация норм конституционного 
права 
 
1. Понятие реализации норм. 
2. Особенности реализации норм конституционного права. 
3. Методы реализации норм конституционного права.  
4. Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте  понятие реализации норм права. 
2. Охарактеризуйте особенности реализации норм конституци-
онного права. 
3. Охарактеризуйте методы реализации норм конституционного 
права и приведите конкретные примеры ссылаясь на текст Консти-
туции Республики Беларусь.  
4. В чем сущность коллизий в конституционном праве? 
5. Изучите гарантии реализации Конституции и норм конститу-
ционного права. 
6. Изучите ответственность за несоблюдение конституционно- 
правовых норм. 
7. Исследуйте  сущность конституционной ответственности. 
 
Практическое задание 
 
Подготовьте современные примеры коллизий в конституцион-
ном праве. 
 
 
Тема 7.  Конституционное развитие Республики 
Беларусь 
 
1. Первые советские акты. Конституция  РСФСР 1918 г. Кон-
ституция ССРБ 1919 г.  Конституция БССР 1927 г. 
2. Конституция 1937 г. Конституция 1978 г. 
3. Конституция 1994 г. 
4. Республиканский референдум от 24 ноября 1996 г. и Респуб-
ликанский референдум от 17 октября 2004 г. и их значение. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем особенности развития конституционализма в период            
с  1917 г. по 1927 г.? 
2. В чем особенности развития конституционализма в период            
с 1927 г. по 1978 г.? 
3. В чем заключается значение  Декларации о государственном 
суверенитете Республики Беларусь и Закона «О принципах народо-
властия»? 
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4. В чем заключается сущность Конституции Республики Бела-
русь  от 15 марта 1994 г.? 
5. В чем заключается значение республиканского референдума 
от 24 ноября 1996 г. и республиканского референдума от 17 октября 
2004 г.? 
 
Практическое задание 
 
Заполните таблицу 
 
Конституция 
БССР  
1927 г. 
Конституция 
БССР  
1937 г. 
Конституция  
БССР  
1978 г. 
Конституция  
Республики Беларусь  
1994 г. (без изм.) 
 
 
   
 
 
Т ема 8. К онституционно-правовая                            
ответственность 
 
1. Конституционно-правовая ответственность как вид юридиче-
ской ответственности.  
2. Основания и субъекты конституционно-правовой ответствен-
ности. 
3. Санкции конституционно-правовой ответственности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность конституционно-правовой от-
ветственности? 
2. Назовите субъектов конституционно-правовой ответственности. 
3. Определите объекты конституционно-правовой ответствен-
ности. 
4. Охарактеризуйте основания возникновения конституционно-
правовой ответственности. 
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Тема 9.  Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя 
 
1. Понятие конституционного строя. 
2. Основы конституционного строя. 
3. Главные направления  государства. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое конституционный строй? 
2. Каковы основные черты конституционного строя Республики 
Беларусь? 
3. В чем заключается социальная основа конституционного 
строя Республики Беларусь? 
4. В чем заключается экономическая  основа конституционного 
строя Республики Беларусь? 
5. В чем заключается духовная основа конституционного строя 
Республики Беларусь? 
6. В чем заключается политическая основа конституционного 
строя Республики Беларусь? 
 
Практические задания 
 
1. Схематично в произвольной письменной форме соотнесите 
между собой следующие понятия: (1 вариант) национальные инте-
ресы – индивид – власть – парламент – вооруженные силы – граж-
данское общество – гражданство – право; (2 вариант) управление – 
власть –интерес – классы – общество – права человека – государ-
ственная территория – конституция. Дайте к вашей схеме необхо-
димые пояснения.  
2. Схематично в произвольной форме соотнесите между собой 
следующие понятия: конституция – Конституция Республики Бела-
русь 1994 г. – законодательство – верховенство конституции –  об-
щество – толкование конституции – законопроектные работы – кон-
ституционные действия – конституционные санкции. Дайте к вашей 
схеме необходимые пояснения. 
3. На основании анализа норм Конституции Республики Бела-
русь постарайтесь определить форму белорусского государства. 
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Тема 10. Формы  политической  власти 
 
1. Форма правления. 
2. Политические партии. 
3. Общественные объединения. 
4. Религиозные организации. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое политическая партия? 
2. Каковы принципы организации политической партии? 
3. Каковы принципы деятельности политической партии? 
4. Составьте устав политической партии. 
5. Каковы принципы организации и деятельности общественных 
объединений? 
6. Составьте устав общественного объединения. 
7. Каковы особенности финансирования общественных объеди-
нений? 
8. Перечислите признаки религиозных организаций. 
 
Практические задания 
 
1. На основании Конституции Республики Беларусь и Закона              
«О свободе совести и религиозных организациях» охарактеризуйте 
содержание принципа отделения религиозных объединений от госу-
дарства. 
2. Заполните пропуски: а) общественные объединения создают-
ся по инициативе их учредителей – не менее … физических лиц;           
б) в состав учредителей наряду с физическими лицами могут вхо-
дить юридические лица – …;  в) решения о создании общественного 
объединения, об утверждении его устава и о формировании руково-
дящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на …            
или …; г) членами и участниками молодежных общественных объ-
единений могут быть граждане, достигшие … лет; д) членами и 
участниками детских общественных объединений могут быть граж-
дане, достигшие … лет. 
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Рекомендуемая литература 
 
1. О политических партиях : закон Респ. Беларусь от 5 октября 
1994 г., № 3266-XІІ // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублiкi            
Беларусь. – 1994. – № 30. – Ст. 509, нов. ред. закон Респ. Беларусь,                 
19 июля 2005 г.,  № 35-З // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2005. – № 120. – С. 4–13. 
2. Об общественных объединениях : закон Респ. Беларусь от              
4 октября 1994 г.,  № 3266-XІІ // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэс-
публiкi Беларусь. – 1994. – № 29. – Ст. 503, нов. ред. закон Респ. Бе-
ларусь, 19 июля 2005 г.,  № 36-З // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2005. – № 120. – С. 13–19. 
3. О свободе совести и религиозных организациях : закон Респ. 
Беларусь от 17 янв.1992 г., № 2054-XII // Ведамасці Вярхоўнага Са-
вета Рэспублiкi Беларусь. – 1993. – № 2. – Ст. 18, нов. ред. закон 
Респ. Беларусь, 31 окт. 2002 г.,  № 137–З // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2002. –  № 123. – С. 3–9. 
4. О республиканских и местных собраниях : закон Респ. Бела-
русь от 12 июля 2000 г.,  № 411–З  // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2000.  – № 67. – С. 5–10. 
 
 
Т ема 11. К онституционное закрепление                 
экономической системы , социальной основы              
общества и внешней политики государства 
 
1. Конституционное закрепление экономической системы. 
2. Социальная основа общества. 
3. Политическая основа государства. 
4. Конституционные принципы внешней политики государства. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем сущность социальной основы общества? 
2. Охарактеризуйте экономическую основу конституционного 
строя. 
3. Назовите признаки духовной основы конституционного строя. 
4. Назовите акты регулирующие принципы международного права. 
5. Охарактеризуйте внешнюю политику Республики Беларусь. 
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Практическое задание 
 
Посетите сайт Организации Объединенных Наций 
(http://www.un.org), ознакомьтесь с основными документами ООН 
(Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о 
принципах международного права и др.). 
 
 
Тема 12. Понятие и политико-правовое значение 
суверенитета  
 
1. Происхождение и развитие теории суверенитета. 
2. Понятие и сущность суверенитета.  
3. Формы суверенитета. 
4. Государственные символы Республики Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите понятия «государственный суверенитет», «наци-
ональный суверенитет», «народный суверенитет». О каком сувере-
нитете идет речь в Конституции? 
2. Какова ответственность за нарушение законодательства                   
о государственных символах? 
3. Охарактеризуйте основные принципы внешней политики 
Республики Беларусь.  
4. В чем сущность и значение Декларации о государственном 
суверенитете Республики Беларусь?  
 
 
Тема 13. Республика Беларусь как субъект      
межгосударственных образований 
 
1. Конституционные принципы внешнеполитической деятель-
ности Республики Беларусь. 
2. Международная правосубъектность Республики Беларусь.  
3. Участие Республики Беларусь в составе международных ор-
ганизаций и работе их органов (СНГ, Союзное государство, 
ЕврАзЭС, Таможенный союз, ОДКБ и др.).  
4. Развитие сотрудничества Беларуси и Совета Европы, Евро-
пейского Союза. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы основные принципы и цели деятельности СНГ? 
2. Назовите основные органы СНГ. 
3. Охарактеризуйте тенденции развития СНГ. 
4. Определите предпосылки создания Союзного государства. 
5. Обозначьте предпосылки создания Таможенного союза. 
6. Какова структура ОДКБ? 
7. В чем заключается специфика деятельности органов                
в рамках СНГ? 
 
Практические задания 
 
Подготовьте презентации на следующие темы: 
1. История создания СНГ. Учредительные документы СНГ. 
2. Совет Глав государств СНГ. 
3. Совет Глав правительств СНГ. 
4. Межпарламентская Ассамблея СНГ. 
5. Исполнительный Комитет СНГ. 
6. Экономический Суд СНГ. 
7. Организация Договора о коллективной безопасности. 
 
 
Тема 14. Гражданство Республики Беларусь  
 
1. Понятие «гражданство». Принципы гражданства. 
2. Способы приобретения гражданства. 
3. Способы прекращения гражданства. 
4. Гражданство детей при изменении гражданства родителями. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы принципы гражданства? 
2. Какие способы приобретения и прекращения гражданства от-
ражены в Законе? 
3. Каковы основные права и обязанности иностранных граждан 
и лиц без гражданства? 
4. В каких случаях может быть отказано в признании статуса 
беженца? 
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Практические задания 
 
1. Гражданин Республике Беларусь взял в жёны гражданку Си-
рии, которая приняла гражданство Республики Беларусь. Однако по 
истечении  5 лет эти граждане развелись. Скажите, имеет ли бывшая 
гражданка Сирии право остаться в гражданстве Республики Бела-
русь или же обязана выйти из него? 
2. У гражданина Республики Беларусь и гражданки Германии, 
находящихся в законном браке, родился ребёнок. Определите граж-
данином какого государства может стать младенец и опишите про-
цедуру приобретения им гражданства. 
3. У лиц без гражданства, временно проживающих на террито-
рии Республики Беларусь, родился ребёнок. Определите граждани-
ном какого государства будет являться новорождённый. 
4. Семейная пара М., имеющая четырех детей, решила изменить 
гражданство Республики Беларусь. Детям – 3, 8, 17 и 19 лет. Кто из 
детей должен дать согласие на изменение гражданства? Разъясните 
возможность получения детьми белорусского гражданства заново. 
5. За измену Родине суд приговорил гражданина П. к тюремно-
му заключению и постановил лишить его гражданства на период за-
ключения и в течение пяти лет после отбытия наказания. Правомер-
но ли решение суда с точки зрения Конституции Республики Бела-
русь и закона «О гражданстве Республики Беларусь»?  
 
Рекомендуемая  литература 
 
1. О гражданстве Республики Беларусь : закон Респ. Беларусь от 
1 авг. 2002 г., №136-З // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь.  – 2002. – № 88. – С. 15–20. 
2. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в 
Республике Беларусь : закон Респ. Беларусь от 23 июня 2008 г.,               
№ 354-З // Национальный реестр правовых актов Республики            
Беларусь. – 2008.– № 158. – С. 5–10. 
3. О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь : закон Респ. Беларусь от 4 янв.             
2010 г.,  № 105-З // Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь. – 2010. –  №  15. – С. 4–9. 
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Тема 15.  Правовое положение иностранных лиц 
и лиц без гражданства  
 
1. Основные права и обязанности иностранных лиц и лиц без 
гражданства.  
2. Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лику Беларусь и выезд из Республики Беларусь. 
3. Правовой статус беженцев. 
4. Порядок предоставления права убежища.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем особенность основных прав и обязанностей иностран-
ных граждан? 
2. В чем сущность правил пребывания иностранных лиц и лиц 
без гражданства на территории Республики Беларусь? 
3. Охарактеризуйте право на воссоединение семьи. 
4. Дайте определение беженца. Охарактеризуйте основания от-
каза в признании беженцем. 
5. В чем сущность дополнительной и временной защиты? 
6. Какие органы рассматривают вопросы миграции в Республи-
ке Беларусь?  
 
Практические задания 
 
1. Иностранный гражданин ходатайствует о признании его бе-
женцем. Какое решение будет принято по его ходатайству, если:           
а) он (она) покинул государство прежнего обычного местожитель-
ства вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; б) он (она) является граждани-
ном с двойным гражданством? 
2. Лицо без гражданства, уже имеющее разрешение на постоян-
ное проживание на территории Республики Беларусь в связи с тем, 
что состоит в браке с гражданином Республики Беларусь, ходатай-
ствует о предоставлении ему статуса беженца. Какое решение будет 
принято компетентными органами по его обращению? 
3. Иностранный гражданин ходатайствует о предоставлении ему 
политического убежища в Республике Беларусь. Будет ли оно               
ему предоставлено, если: а) лицо преследуется за действия                   
(бездействие), признаваемые в Республике Беларусь преступлением, 
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или виновно в совершении действий, противоречащих целям и 
принципам Организации Объединенных Наций; б) лицо прибыло из 
третьей страны, где ему не грозило преследование; в) лицо предста-
вило заведомо ложные сведения. 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. О гражданстве Республики Беларусь : закон Респ. Беларусь от 
1 авг. 2002 г., №136-З // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь.  – 2002. – № 88. – С. 15–20. 
2. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в 
Республике Беларусь : закон Респ. Беларусь от 23 июня 2008 г.,             
№ 354-З // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь. – 2008. – № 158. – С. 5–10. 
3. О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь : закон Респ. Беларусь от 4 янв.              
2010 г.,  № 105-З // Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь. – 2010. –  №  15. –  С. 4–9. 
 
 
Тема 16. Конституционные основы правового 
положения человека и гражданина.                                 
К онституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 
 
Занятие 1. Конституционные права, свободы                 
и обязанности человека и гражданина 
 
1. Личные (гражданские) права человека. 
2. Политические права гражданина Республики Беларусь. 
3. Социально-экономические права гражданина Республики           
Беларусь. 
 
Занятие 2. Конституционные основы правового            
положения человека и гражданина  
 
1. Правовой статус национальных, религиозных и языковых 
меньшинств на территории Республики Беларусь. 
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2. Правомерное ограничение политических прав и свобод.  
3. Обязанности граждан и конституционно-правовые гарантии. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Чем различаются права человека и права гражданина? 
2. Как классифицируются права и свободы человека и  гражда-
нина? 
3. В чем сущность презумпции невиновности? 
4. Что такое право на жизнь, право на неприкосновенность? 
5. Как гарантируются в Республике Беларусь социально-
экономические права граждан? 
6. В чем сущность права на равный доступ к государственной 
службе? 
 
Практические задания 
 
1. Господин А. Исмаилов – мусульманин. Вместе с другими му-
сульманами он регулярно встречается для выполнения религиозных 
обрядов. Однако государство    запретило исламскую религию, за-
явив, что православие – единственная разрешенная религия                       
в стране. Разрешите вопрос  с точки зрения национального права. 
Какое право  по Конституции Республики Беларусь было нарушено? 
Может ли государство разрешать или запрещать религию?  
2. Пятнадцатилетняя Татьяна Андреева работает в магазине. 
Она получает заработную плату на 20 % ниже чем, ее двадцатилет-
няя напарница. Татьяна обратилась в администрацию с жалобой, 
однако ей отказали, мотивировав тем, что она является  несовер-
шеннолетней и по достижении совершеннолетия  она сможет полу-
чать такую же заработную плату. Составьте жалобу от имени Ан-
дреевой Т. с обоснованием нарушенных конституционных прав. 
3. Гражданин Республики Беларусь А. решил отправиться в кру-
госветное путешествие. Однако ему было отказано в праве покинуть 
территорию Республики Беларусь на том основании, что он привле-
чён в качестве подозреваемого по уголовному делу и через шесть 
месяцев у него заканчивается отсрочка от призыва на военную 
службу. Правомерны ли действия органов государственной власти? 
4. Гражданин Республике Беларусь П. находился в командиров-
ке в Австрийской Республике и причинил гражданину Республики 
Беларусь, проживавшему там, тяжкий вред здоровью. Следственные 
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органы Австрии установив, что преступление совершено П., кото-
рый к тому времени уже вернулся на родину, потребовали от орга-
нов власти Республики Беларусь передать им П. для осуждения и 
отбытия наказания. Какое решение примет Республика Беларусь, ес-
ли договор о правовой помощи не заключён? 
5. По Вашему мнению презумпция невиновности означает, что 
человек невиновен: 1) пока его не арестовали на месте совершения 
преступления; 2) пока он не осуждён судом; 3) если не докажет 
свою невиновность; 4) пока лицо не будет признано обвиняемым.  
  
 
Тема 17. Система защиты прав человека                     
и гражданина  в Республике Беларусь 
 
1. Понятие и формы государственной защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
2. Президент Республики Беларусь как гарант прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
3. Деятельность Национального собрания Республики Беларусь 
по совершенствованию законодательства в области прав и свобод 
человека и гражданина. 
4. Компетенция и полномочия органов исполнительной власти 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова роль государственных органов по защите прав челове-
ка и гражданина?  
2. В чем сущность универсальной системы защиты прав человека? 
3. В чем сущность  национального механизма защиты прав че-
ловека? 
 
Практические задания 
 
Подготовьте презентации на следующие темы: 
1. Универсальный механизм защиты прав человека. 
2. Региональный механизм защиты прав человека. 
3. Институт омбудсмана. 
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Тема 18. Административно-территориальное 
устройство Республики Беларусь  
 
1. Понятие административно-территориального деления терри-
тории Республики Беларусь. 
2. Виды административно-территориальных единиц в Республи-
ке Беларусь. 
3. Компетенция государственных органов Республики Беларусь 
в области административно-территориального устройства. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Понятие административно-территориального устройства. 
2. Цели и задачи деления территории государства на части –
административно-территориальные единицы и территориальные 
единицы. 
3. Компетенция государственных органов Республики Беларусь 
в области административно-территориального устройства. 
4. Порядок переименования административно-территориальных 
единиц и изменения их границ. 
 
Практическое задание 
 
Подготовьте презентацию на тему «Административно-
территориальное устройство Республики Беларусь».  
 
 
Т ема 19.  И збирательная система и избирательное 
право  
 
1. Понятие избирательного права. 
2. Принципы избирательного права. 
3. Избирательный процесс. 
4. Избирательные системы и их виды. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое избирательное право? 
2. В чем сущность принципов избирательного права? 
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3. Назовите стадии избирательного процесса? 
4. Каковы достоинства и недостатки мажоритарной избиратель-
ной системы? 
5. В чем сущность пропорциональной избирательной системы? 
 
Практические задания 
 
1. Перечислите основные недостатки, свойственные мажоритар-
ной избирательной системе.  
2. Кто из перечисленных ниже граждан не обладает активным 
избирательным правом на выборах органов местного самоуправле-
ния: а) священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица, 
имеющие двойное гражданство; г) лица без гражданства; д) заклю-
чённые, находящиеся в местах лишения свободы; е) подозреваемые, 
находящиеся в следственных изоляторах; ж) лица, приговорённые 
судом к лишению свободы, но бежавшие из мест лишения свободы; 
и) лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста; к) лица, не до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста, но в установленном порядке 
эмансипированные; л) душевнобольные; м) лица, находящиеся вне 
территории Республики Беларусь. 
3. Кто из перечисленных ниже граждан не обладает пассивным 
избирательным правом на выборах органов местного самоуправления: 
а) священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица                     
без гражданства; г) лица, приговорённые судом к лишению свободы, 
но бежавшие из мест лишения свободы; д) лица, не достигшие 
шестнадцатилетнего возраста; е) лица, не достигшие восемнадцати-
летнего возраста, но в установленном порядке эмансипированные; 
ж) душевнобольные; и) лица, находящиеся вне территории Респуб-
лики Беларусь. 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): 
принятыми на респ. реф. 24 нояб. 1996 г. и 17 октяб. 2004 г.: офиц. 
текст. – Минск: Амалфея, 2007. – 48 с.  
2. Избирательный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. 
Беларусь от 11 февр. 2000 г., № 370-З // Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 25.  – С. 3–45. 
3. О Президенте Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 
21 февр. 1995 г.  // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi              
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Беларусь. – 1997.– № 24. – Ст. 463, изм. и допол. закон Респ. Бела-
русь от  9 октяб. 2000 г. // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2000. – № 100. – С. 3–10. 
 
 
Тема 20.  Референдум и его виды  
 
1. Референдум: понятие, виды, принципы. 
2. Право инициативы в проведении республиканского и местно-
го референдумов. 
3. Порядок подготовки, назначения и проведения референдума. 
4. Голосование и подведение итогов референдума. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. В чем заключается значение референдума? 
2. Какие виды референдумов существуют? 
3. В чем сущность республиканского референдума? 
4. В чем сущность местного референдума? 
 
Практические задания 
 
1. Два с половиной миллиона граждан Республики Беларусь, 
имеющих право на участие в референдуме Республики Беларусь, 
поставили свои подписи под инициативным предложением о прове-
дении референдума по вопросу об отделении N. области из состава 
Республики Беларусь. Однако Центральная избирательная комиссия 
отказалась направить эти подписи Президенту Республики Беларусь 
для назначения референдума Республики Беларусь по данному во-
просу. Оцените правомерность действий ЦИК. 
2. Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь за 
счёт средств, выделенных на проведение референдума Республики 
Беларусь, оплатила трансляцию на отдельных телевизионных кана-
лах роликов, в которых призывала граждан Республики Беларусь 
прийти в день проведения референдума на избирательные участки и 
проголосовать так, как они считают нужным. Оцените правомер-
ность действий ЦИК с точки зрения Избирательного Кодекса Рес-
публики Беларусь. 
3. Укажите какие достоинства и недостатки присущи такой 
форме непосредственной демократии как референдум. 
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Рекомендуемая литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.): 
принятыми на респ. реф. 24 нояб. 1996 г. и 17 октяб. 2004 г.: офиц. 
текст. – Минск: Амалфея, 2007. – 48 с.  
2. Избирательный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. 
Беларусь от 11 февр. 2000 г., № 370-З // Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 25. – С. 3–45. 
 
 
Тема 21. Понятие и основные принципы             
организации и деятельности государственных 
органов Республики Беларусь 
 
1. Понятие, виды и система государственных органов. 
2. Роль и задачи государственных органов. 
3. Основные принципы организации и деятельности органов 
государства. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Охарактеризуйте систему государственных органов. 
2. Определите роль и задачи государственных органов.  
3. Охарактеризуйте конституционные основы классификации 
государственных органов.  
4. Охарактеризуйте органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти.  
5. Дайте характеристику центральным и местным государствен-
ным органам.  
6. Охарактеризуйте основные принципы организации и деятель-
ности органов государства.  
  
 
Тема 22. Президент Республики Беларусь 
 
Занятие 1. Президент Республики Беларусь: статус              
и полномочия    
 
1. Статус Президента Республики Беларусь. 
2. Полномочия Президента Республики Беларусь. 
3. Акты Президента. 
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Занятие 2. Взаимоотношения Главы государства          
с органами государственной власти 
 
1. Администрация Президента. 
2. Взаимоотношения Главы государства и Правительства. 
3. Взаимоотношения Главы государства и Парламента. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Какова природа института президентства? 
2. Назовите тенденции развития института президентства? 
3. В чем заключается сущность отлагательного вето? 
4. Какими полномочиями обладает Президент Республики Бела-
русь? 
5. Какое место занимает Президент в системе государственной 
власти? 
6. Как соотносятся акты Президента и акты Правительства? 
7. В чем сущность делегированного законодательства? 
8. Каков порядок досрочного прекращения полномочий Прези-
дента Республики Беларусь? 
 
Практические задания 
 
1. Председатель Правительства Республики Беларусь, временно 
исполняющий обязанности Президента Республики Беларусь, до-
срочно сложившего с себя полномочия, назначил референдум о вне-
сении в Конституцию Республики Беларусь поправки, предусматри-
вающей введение в стране поста вице-президента. Конституционно 
ли данное решение? 
2. Президент Республики Беларусь издал ненормативный указ, 
который противоречит Конституции Республики Беларусь или зако-
ну Республики Беларусь. Объясните порядок признания недействи-
тельным данного акта главы государства.  
3. Президент Республики Беларусь считает необходимым изме-
нить порядок формирования Палаты представителей. Каким обра-
зом он может реализовать свои инициативы?  
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Рекомендуемая литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.): 
принятыми на респ. реф. 24 нояб. 1996 г. и 17 октяб. 2004 г.: офиц. 
текст. – Минск: Амалфея, 2007. – 48 с.  
2. Избирательный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. 
Беларусь от 11 февр. 2000 г., № 370-З // Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь. – 2000. – №25. – С. 3–45. 
3. О Президенте Республики Беларусь : закон Респ. Беларусь от 
21 февр. 1995 г.,  // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Бе-
ларусь. – 1997.– № 24. – Ст. 463, изм. и допол. закон Респ. Беларусь 
от  9 октяб. 2000 г. // Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. – 2000. – № 100. – С. 3–10. 
 
 
Тема  23. Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь  
 
Занятие 1. Парламент – Национальное собрание           
Республики Беларусь: функции и полномочия 
 
1. Понятие парламента и его сущность. 
2. Основные функции парламента.  
3. Полномочия Палаты представителей.  Полномочия Совета 
Республики. 
4. Формы деятельности парламента. 
 
Занятие 2. Статус парламентария 
 
1. Статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики Национального Собрания и гарантии их деятельности. 
2. Депутатский запрос. 
3. Основания досрочного прекращения полномочий и порядок 
отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Респуб-
лики Национального Собрания. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Что такое парламент? Парламентаризм? 
2. Какова структура современных парламентов? 
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3. Каков порядок досрочного прекращения полномочий палат 
парламента Республики Беларусь?  
4. Какова внутренняя организация палат парламента? 
5. В чем заключается сущность депутатского иммунитета? Ин-
демнитета? 
6. Каковы гарантии депутатской деятельности? 
 
 
Тема 24. Законодательный процесс в Республике 
Беларусь  
 
1. Законодательный процесс и его стадии. 
2. Признание законопроекта срочным. 
3. Отлагательное вето Президента. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. В чем сущность первой стадии законодательного процесса? 
2. В чем сущность второй стадии законодательного процесса? 
 
Практические задания 
 
1. Подготовьте проект закона.  
2. Подготовьтесь к деловой игре «Стадии законодательного 
процесса». 
3. Подготовьте экспертное заключение на проект закона. 
 
 
Тема 25. Правительство Республики Беларусь  
 
1. Система Правительства. Порядок формирования Правительства. 
2. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь. 
3. Организация и порядок деятельности Совета Министров Рес-
публики Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Какое место занимает Правительство в системе государствен-
ной власти? 
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2. Как формируется Правительство Республики Беларусь? 
3. Какие акты принимает Правительство? 
4. Какова компетенция Правительства? 
5. Каковы взаимоотношения Правительства с законодательной 
властью? 
6. Каковы взаимоотношения Правительства с Главой государства? 
 
Практические задания 
 
1. Перечислите все министерства и комитеты Правительства 
Республики Беларусь.   
2. Перечислите основные   принципы   деятельности   Прави-
тельства Республики Беларусь.   
3. Заполните пропуски: 
1) заместители Председателя  Правительства Республики Бела-
русь и  министры назначаются на должность и освобождаются  от 
должности … по предложению…;  
2) постановления и    распоряжения  Правительства Республики 
Беларусь подписываются… ;  
3) датой официального опубликования постановления или  рас-
поряжения  Правительства  Республики Беларусь считается дата …;  
4) Президент Республики Беларусь … может председательство-
вать   на   заседаниях   Правительства  Республики Беларусь;  
5) Президент Республики Беларусь… может председательствовать   
на   заседаниях Президиума  Правительства  Республики Беларусь;  
6) Постановления и    распоряжения    Правительства    Респуб-
лики Беларусь в  случае  их  противоречия   Конституции   Респуб-
лики Беларусь,  законам  и  указам  Президента  Республики Бела-
русь могут  быть отменены…;  
7) Правительство Республики Беларусь дает письменные заклю-
чения на следующие законопроекты:…; 
8) Члены Правительства    Республики Беларусь…обязаны по 
приглашению  палат  Национального   Собрания  присутствовать  на  
их заседаниях  и  отвечать  на  вопросы  парламентариев. 
4. Посетите сайт Совета Министров Республики Беларусь 
(http://www.government.by) и ознакомьтесь с системой республикан-
ских органов, структурой Совета Министров, решениями Совета 
Министров. 
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нятыми на респ. реф. 24 нояб. 1996 г. и 17 октяб. 2004 г.): офиц.  
текст. – Минск: Амалфея, 2007. – 48 с.  
2. О Президенте Республики Беларусь : закон Респ. Беларусь от 
21 февр. 1995 г.  // Ведамасцi Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. – 1997. –          
№ 24. – Ст. 463, изм. и допол. закон Респ. Беларусь от 9 октяб.              
2000 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь. – 2000. – № 100. – С. 3–10. 
3. О Совете Министров Республики Беларусь : закон Респ. Бела-
русь от 23 июля 2008 г., № 424–З // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2008. – № 184. – С. 23–37. 
 
 
Т ема 26. С удебная власть в Республике  Беларусь  
 
Занятие 1. Судебная власть в Республике Беларусь 
(общая характеристика) 
 
1. Понятие «судебная власть». Принципы осуществления право-
судия. 
2. Организация судебной системы в Республике Беларусь. 
3. Статус судей. 
 
Занятие 2. К онституционный С уд Республики Беларусь  
 
1. Конституционный Суд – принципы и организация деятельности. 
2. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь. 
3. Акты Конституционного Суда.  
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. Что такое судебная власть? В чем ее значение? 
2. Какова компетенция Конституционного Суда? 
3. Какова роль Конституционного Суда в защите прав граждан? 
4. В чем заключается сущность принципов правосудия? 
 
Практические задания 
 
1. Изучите заключения Конституционного Суда Республики  
Беларусь. 
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2. Изучите Послания Конституционного Суда Республики Бела-
русь «О состоянии конституционной законности». 
3. Ознакомьтесь с выступлениями Председателя Конституцион-
ного Суда и выступлениями судей Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь. 
4. Подготовьте Заключение на проект нормативного правового 
акта. 
 
 
Т ема 27. М естное управление и самоуправление  
 
1. Понятие местного управления. Понятие местного само-
управления. Основные принципы местного управления и само-
управления. 
2. Система местного самоуправления. Полномочия органов 
местного самоуправления. 
3. Система местного управления. Полномочия исполнитель-
ных комитетов. 
4. Местная администрация. 
 
Вопросы для самоконтроля  
 
1. В чем сущность местного управления? 
2. В чем сущность местного самоуправления? 
3. Какова компетенция Местных Советов депутатов? 
4. Какова компетенция исполнительных органов? 
 
Практическое задание 
 
Посетите сайт областного исполнительного комитета (напри-
мер, http://www.gomel-region.by/) и изучите структуру исполнитель-
ного комитета, основные направления деятельности. 
 
 
Т ема 28. К онституционные основы деятельности 
органов прокурорского надзора  
 
1. Цели и задачи деятельности прокуратуры.  
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
3. Основные направления деятельности прокуратуры. 
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Вопросы для самоконтроля  
 
1. Охарактеризуйте  цели и направления деятельности прокура-
туры. 
2. В чем сущность принципов организации и деятельности про-
куратуры? 
3. Дайте характеристику основным направлениям деятельности 
прокуратуры. 
 
Практические задания 
 
Подготовьте реферат на одну из  следующих тем: 
1. Цели и задачи деятельности прокуратуры.  
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
3. Основные направления деятельности прокуратуры. 
 
 
Т ема 29. К онституционные основы деятельности 
Комитета Государственного контроля  
 
1. Цели, задачи и принципы  деятельности Комитета Государ-
ственного контроля.  
2. Основные направления деятельности Комитета Государ-
ственного контроля. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Охарактеризуйте  цели и направления деятельности Комитета 
Государственного контроля? 
2. В чем сущность принципов организации и деятельности Ко-
митета Государственного контроля? 
 
Практическое задание 
  
Посетите сайт (http://www.kgk.gov.by/) Комитета Государствен-
ного контроля Республики Беларусь. Ознакомьтесь со структурой и 
законодательством. 
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2.Тест для проверки знаний по дисциплине 
«Конституционное право Республики Беларусь» 
 
1) Укажите виды методов конституционного права: 
а) метод обязывания; 
б) метод запрета; 
в) метод принуждения; 
г) метод дозволения. 
2) Закончите утверждение. Субъектами конституционного 
права являются… 
а) граждане государства, иностранные граждане и лица без 
гражданства; 
б) парламент, правительство. 
3) Закончите утверждение. Конституция Республики Бела-
русь провозглашает единственным источником власти… 
а) государство; 
б) народ; 
в) нацию; 
г) парламент. 
4) Закончите утверждение. Конституция Республики Бела-
русь может быть изменена… 
а) парламентом; 
б) президентом; 
в) правительством; 
г) путем референдума. 
5) Закончите утверждение. Административно-территори-
альная единица это территория, в пространственных пределах 
которой… 
а)  создаются и действуют местные Советы депутатов и испол-
нительные и распорядительные органы; 
б) создаются и действуют местные Советы депутатов,  исполни-
тельные и распорядительные органы и судебные органы. 
6) Закончите утверждение. Членами политических партий 
могут быть…  
а)  граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет; 
б) граждане Республики Беларусь, достигшие 16 лет. 
7) Укажите способы приобретения гражданства Республики 
Беларусь: 
а) по рождению; 
б) в порядке регистрации; 
в) по происхождению. 
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8) Укажите способы прекращения гражданства: 
а) выход из гражданства; 
б) утрата гражданства; 
в) лишение гражданства. 
9) ) Укажите принципы избирательного права: 
а) прямое избирательное право; 
б) равное избирательное право; 
в) обязательное избирательное право; 
г) всеобщее избирательное право; 
д) косвенное избирательное право. 
10) Укажите, кем не может быть одновременно депутат 
местного Совета: 
а) Президентом; 
б) членом Совета Республики; 
в) членом Правительства; 
г) депутатом Палаты представителей; 
д) судьей; 
е) прокурором. 
11) Закончите утверждение. Выборы депутатов Палаты 
Представителей назначаются… 
а) Президентом; 
б) Советом Республики; 
в)  Центральной избирательной Комиссией. 
12) Закончите утверждение. Выборы членов Совета Респуб-
лики проводятся на основе… 
а) равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании; 
б) равного  и косвенного избирательного права при тайном го-
лосовании. 
13) Укажите, имеют ли право иностранные граждане при-
нимать участие в агитации: 
а) да; 
б) нет; 
в) только постоянно проживающие в Республике Беларусь. 
14)  Укажите срок полномочий парламента: 
а) 5 лет; 
б) 3 года; 
в)  4 года. 
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15) Закончите утверждение. Полномочия Национального со-
брания… 
а) могут быть продлены на основании закона только в случае 
войны; 
б) не могут быть продлены. 
16) Закончите утверждение. Постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь могут быть отменены…  
а) постановлением Палаты Представителей Республики Беларусь; 
б) указом Президента Республики Беларусь.  
17) Закончите утверждение. Решение Конституционного Су-
да…  
а) не может быть пересмотрено; 
б) может быть пересмотрено; 
в) может быть пересмотрено в случаях,  предусмотренных            
законом. 
 
 
3.Тематика  рефератов 
 
1. Понятие и предмет науки конституционного права.  
2. Методологические основы исследования в науке конституци-
онного права.  
3. Место науки конституционного права в системе юридических 
наук. 
4. Правовая идеология – как составная часть государственной 
идеологии государства. 
5. Конституционно-правовые отношения: особенности и клас-
сификация.  
6. Содержание конституционно-правовых отношений. 
7. Субъекты конституционно-правовых отношений.  
8. Объекты конституционно-правовых отношений.  
9. Основания возникновения, изменения и прекращения (юри-
дические факты) конституционно-правовых отношений. 
10. Значение, основные принципы, особенности и структура 
конституций советской Белоруссии. 
11. Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с из-
менениями и дополнениями, принятыми на республиканских рефе-
рендумах от 24 ноября 1996 г. и от 17 октября 2004 г.). 
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12. Преемственность в конституционном строительстве Респуб-
лики Беларусь. 
13. Происхождение и развитие теории суверенитета. 
14. Понятие и сущность суверенитета.  
15. Формы суверенитета. 
16. Государственные символы Республики Беларусь. 
17. Конституционные принципы внешнеполитической деятель-
ности Республики Беларусь. 
18. Международная правосубъектность Республики Беларусь.  
19. Участие Республики Беларусь в составе международных ор-
ганизаций и работе их органов (СНГ, Союзное государство, 
ЕврАзЭС, Таможенный союз, ОДКБ и др.).  
20. Развитие сотрудничества Беларуси и Совета Европы, Евро-
пейского Союза. 
21. Понятие административно-территориального деления терри-
тории Республики Беларусь. 
22. Виды административно-территориальных единиц в Респуб-
лике Беларусь. 
23. Порядок образования и изменения административно-
территориальных единиц и их границ. 
24. Понятие, виды и система государственных органов. 
25. Роль и задачи государственных органов. 
26. Основные принципы организации и деятельности органов 
государства. 
27. Понятие «судебная власть».  
28. Принципы осуществления правосудия. 
29. Организация судебной системы в Республике Беларусь. 
30. Статус судей. 
31. Цели и направления деятельности прокуратуры.  
32. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
33. Основные направления деятельности прокуратуры. 
34. Акты прокурорского надзора. 
35. Цели и направления деятельности КГК.  
36. Принципы организации и деятельности КГК. 
37. Основные направления деятельности Комитета государ-
ственного контроля и его территориальных органов. 
38. Принципы организации и деятельности Комитета государ-
ственного контроля и его территориальных органов. 
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